























































… … 生顺治辛丑年①三月十六 日寅时
。 ”
可见康熙二十二年世骥为




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































… … 生顺治戊子年 . 九月十二 日子时
。 ”

























































































































































































































































































































































公元 1 661 年
。
②④⑤ 0 见施士伟《靖海汇纪 )
。
③ 施琅 : (靖海纪事》卷上
。
⑥ (康熙起居注》二十四年三 月二十二 日条
。






公元 1 6 67 年
。
⑨L0 函⑧① 康熙 (得海施氏族谱 ) 荒本
,
卷 2 40


















公元 1 64 5 年
。


























系在顺治十四年 ( 1 6 5 7 年 )底
至次年初期间
。









公元 1 6 5 9 年
。































公元 1 6 5 7 年
。








@ 崇祯 己 巳年即崇祯二年
,























公元 1 6 60 年
。
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